























































































































各項目での評価は， 4 とてもそう思う 3:そう思う









4 : 63.6% I 3 : 27.3% I 2 : 9.1% 
自校では， 学校研究について，研究組織(研究
C 推進委員会等)が役割を果たしている。
4 : ~6. 4~ I 3 : 54.5% I 2 : 9.1% 
d 自校では，学校研究が計画的に進められている。
4:見 4% I 3 : 45.5% I 2 : 18.1% 
自校では，授業研究会の機会が定期的に確保さ
e れている。
4 : 63.6% I 3 : 36.4% I 2 : 0% 
自校では，学校研究について，工夫している点
がある。








4 : 45.5% I 3 : 54.5% J 2 : 0% 
自校で行われている学校研究のまとめや評価
は，様々な面に活かされている。














4 : 37.5% 1 3 :60.4%_1 2 : 2.1% 
自校では，気軽に互いの授業を見せ合える雰囲
気がある。
4 : 27.1% 1 3 : 42.7% 1 2 : 30.2% 
「自分ならどうするか?Jという視点で互いの授
k 業を批評することができる。








4 : 32.3% 1 3 : 62.5% 1 2 : 5.2% 
「思考力JI判断力JI表現力」をテーマにして学校
n 研究を進めていくことは，重要である。
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